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Abstract. Ground-living spiders In a bottom  land area of the Danube river In Bavaria 
(Germany).  The  ground-living  spider  fauna  of  a  drained  bottom land  forest  area  was 
Investigated at  5 sites In the vicinity of the Danube river near Dillingen/Bavaria. Four series of 
pitfall traps were set up In the bottom land forest area, while a fifth series was installed in a dry, 
sunny clearing. Observation period was from early April through late November 1985. A total 
numberof 1447 adult spiders belonging to 94 species were oaught. The main result was that the 
small, dry clearing area harbors a rather specific spider community that is distinctly different 
from those of the neighbouring wet areas in the forest. 
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EINLEITUNG 
Charakteristischer Strukturbestandteil in den Auegebieten groBer Strome 
sind neben Auwaldern und Altwassem KiesaufschOttungen in alten FluB-
schleifen,  normalerweise  oberhalb  des  Hochwasserpegels  gelegen. 
Solche  Kies"inseln"  im  Auwald  werden  im  Untersuchungsgebiet  als 
"Brennen" bezeichnet. Diese Lokalbenennung wird im folgenden beibe-
halten.  Wegen  der  sehr  geringen  Humusauflage  entwickelt  sich  auf 
Brennen in der Regel eine magere (Halbtrockenrasen-) Vegetation  mit . 
lockerer Bestockung, v.a. aus Kiefern. Die groBen Brennen sind bei uns 
heute auf weite Strecken zerstort oder nur in kleinen Resten erhalten, da 
sie  seit  vielen  Jahrzehnten  als  Kiesabbaustellen  dienen.  Mit  der· 
vorliegenden kursorischen Bestandsaufnahme so  lite geprOft werden,  in 
welchem MaBe solche verstreuten Restinselchen mitten im Auwald eine 
eigenstandige Spinnengesellschaft bewahrt haben. 
20 Die Untersuchung wire nlcht zustande gekommen ohne die  Hilfe van Wolfram  DEHLER 
(Gremhelm), dem Ich an dleser Stelle herzllch danken m6chte. Er w8hlte die Probestellen aus 
und besorgte die l.eerungen. Ebenso danke Ich Dr. Gunter SCHOLL(Schwelnfurt), der  m  ir  van 
alien 5 Standorten Handaufsammlungen zur VerfUgung stellte, die er mlt Studenten aut einer 
Exkurslon vom 28.-30.8.1987 machte. 
UNTERSUCHUNGSGEBIET UNO METHODIK 
Die Untersuchung wurde in einem abgedammten Auwaldgebiet der Donau 
bei Gremheim (Lkr. Dillingen/Donau) durchgefUhrt. Das Gesamtgebiet hat 
. einschlieBlich der Altwasser eine Flache von ca. 100 ha, die MeereshOhe 
betragt ca. 400 m NN. An fOnf Standorten waren je zwei Barber-F alien (4% 
Formalin als KonservierungsflOssigkeit) von Mitte April bis Mitte November 
1985 exponiert. Sie wurden einmal monatlich geleert. 
Standort A,: 
Geschlossener  Altbestand  von  Zltterpappel  und  Graupappel,  dlrekt  an  die  Brenne 
anschlleBend (Entfemung der Fallengruppen AI und B ca. 50 m). Sehr geringe Krautschlcht; 
machtlge Foma; dunkel und feucht. 
Standort Aa: 
uterbereich  eines  Altwasserarmes.  Beherrschende  Baumart  ist  die  Esche  (mittelalter 
Beatand),  daneben  vor  a1lem  SUberweide.  Geschlossene  Krautschlcht,  charakteristiert 
z.B.  durch Carex brlzoides, Aconitum napellus,  Thalictrum  aquilegifolium, Astrantla major, 
Lathraea sql,lal1)ar/a. Eine der Fallen am westexponlerten Bestandsrand, eine im Phragmites-
Glirtel  (Phragmltes  communis,  Carex  IlUlpina),  letztere  haufig  durch  Uberflutung  bzw. 
Unterwlihlung gestOrt. 
Standort A3: 
Frischer bls feuchter Stlelelchen-Eschen-Bestand  mit Mittelwaldcharakter.  Im  Unterwuchs 
Kratzbeere (Rubus caeslus). Charakteristisch istdle upplge Fruhjahrs-Geophyten-Vegetation, 
u. a. ArLIm maculatum, ScIlla bifoIla, LeucoJum ""mum, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, 
Primula elatJor, PulmOlllUis officina/is. 
Standort B: 
Brenne mitschlitterem Bewuchs von Klefer (Pinus sllvestris) und Hangebirke (Betula pendula). 
Horstlge, aber stark verfilzte Krautschlcht mit jahreszeitlich wechselnder Bestandshohe, cha-
rakterlslert durch Carex montana, C. pllulifera, Bromus erectus, Avena pubescens,  Koe/erla 
pyramldata.  In  den  verschiedenen  Bluhaspekten  charakteristisch  z.B.  Allium  carinatum, 
Gymnadenla  conopea,  Plmp/nella  saxifraga,  Origanum  IlUlgare,  Thymus  serpyllum,  loola 
sa/iclfolla, Cartlna vulgaris. 
21 Oar Berelch  des eigentllchen Halbtrockenrasens  1st sehr kleinriiumig, ca. 3Ox40  m.  Nach 
SUden 1st er  duroh elnen Altwasserarm mlt Weldengebiisch begrenzt, nach Osten durch elnen 
Zltterpappel-/ Graupappel-Bestand (Standort A,). Nach Norden verzahnt slch der Halbtrocken-
rasen  mlt  Klelnabbaustellen  wn ca.  1 m TIefe,  die  selt Jahrzehnten  aufgelassen  slnd. 
Charakteristlsch fur dlase Mulden slnd z.B. MoIinJa C06ru/ea, Faulbaum - unci WeldengebUsch. 
Nach Wasten Obergang zu geschlossenem Wa/d,  In dam  zu den GehOizarten der Brenne 
Stleleiche, Esche unci Zitterpappel hlnzutreten. 
Standort F: 
Klelnes E1chen-Halnbuchen-Feldgeholz In typlscher Ausblldung In ca. 1 km Entfemung vom ge-
schloesenen Auwald,*,"ch. Domlnante Baum8rten slnd Halnbuche, Stleleiche, Esche. Im 
SaulJlberelch u.a. Feldahom, Seldelbast ReIche Frlihjahrs-Geophyten-Vegetatlon iihnllch wle 
In ~,  zusiitzlich U.a. Allium urslnum, Ulum martsgon, Assrum europaeum. 
ARTENUSTE 
In insgesamt 2252 Fallentagen wurden in den Bodenfallen 1731 I  ndMduen 
(ohne Pulli vo.n Lycosiden) erbeutet, 1447 davon adult. Die determinierten 
Tiere gehOren zu 86 Arten aus 18 Familien.  Sie sind in der Liste nach 
Geschlechtern aufgeschlOsselt und fOr die einzelnen Standorte getrennt 
aufgefUhrt (Tab. 1). Durch Handaufsammlungen (28.-30.8.1987, G. SCHOLL) 
wurden weitere 8 Arten (+ 2 Familien) aus hOheren Strata nachgEWiiesen. 
Handaufsammlung~n  sind an den einzelnen standorten als"W aufgefUhrt. 
sofern di~ Art nicht bereits in Bodenfallen nachgewiesen ist. 
Taxonomische Bemerkung zu den Arten 67/68: Es hat sich gezeigt, daB 
sich  unter der Sammelart "Pardosa  lugubriS'  neben  P.  lugubris s.str. 
und der bereits 1984 ausgegliederten P. pseudolugubrisWUNOERUCH 
zwei  weitere  Arten  verbergen,  die  bisher  nicht  beschrieben  sind 
("C",  "0":  TOPFER  1990).  Die  hier  unter68 aufgefQhrten  MAnnchen 
gehOren zur TOPFERschen Art "0", 67 1st P. lugubris s.str. Die Weibchen 
der vier Arten· sind morphologisch  nicht unterscheidbar. oa an Al zwei 
Arten  syntopisch  vorkommen,  sind  die Weibchen  fOr  diesen  und  den 
benachbarten Standort B summarisch als "Weibchen der lugubris-Gruppe" 
aufgefOhrt. 
22 KURZCHARAKTERISIERUNG DER SPINNENGEMEINSCHAFTEN 
In die quantitativen Angaben zu den Spinnengemeinschaften der Einzel-
standorte  sind  nur  die  BodenfaUenfAnge  deteminierter  Arten  aufge-
nommen.  Durch  Handaufsammlung  zusAtzlich  nachgewiesene  Arten! 
Familien aus hOheren Strata sind in Klammern angerugt. 
Brenne (Standort B) 
301  Individuen; 39 (+ 7) Arten; 13 (+ 2)  Familien. 
Famlllenspek1rum  On  %):  Lycosidae 25,6; Erigonidae 20,S;  Unyphiidae 12,8; Gnaphosidae 
10,3;  Theridiidae  7,7;  Tetragnalhidae  5,1;  Atypidae,  Hahniidae,  Uocranidae,  Zorida~, 
Thomisidae, Philodromidae, Salticidae, 2,6. 
Die Arten, die wAhrend der Vegetationsperiode nachgewiesen wurden, 
sind zu 75% habitatspezifisch.  Vor aUem  die in  hOherer Individuenzahl 
gefangenen  Arten  1  A.  piceus,  22  S.  bonessi,  63  A.  lutetiana, 
64 A. albimana sind charakteristisch fur schOtter bestockte FreiflAchen mit 
weitgehend  geschlossener,  horstiger  Vegetation  aUf  dunner 
Humusauflage - Standorte,  die groBeren Schwankungen von  Boden-
temperatur und Luftfeuchtigkeit im Tages- wie im Jahresgang ausgesetzt 
sind. Ausdem direkt benachbarten Auwald streuen vor aUem  graB ere, 
bewegungsaktive Arten wie Lycosiden in Einzelindividuen in die Brenne 
ein. Von 67 P. I ugubris, einer Okotonart feuchter und mesophiler Walder, 
wurden zwar 41  Individuen nachgewiesen, bis auf 1 Individuum aber nur 
Weibchen.  Diese  konnen  durchaus  als  "standortsgemaB"  interpretiert 
werden, da die Weibchen wahrend der Eireife aus dem Bestandesinneren 
in die angrenzenden, besonnten Freiflachen auswandern (EDGAR 1971 ; 
entsprechende Beobachtungen von WEISS 1975 und HEUBLEIN 1982 
beziehen sich wohl auf P. pseudolugubris). 
Die  Fundevon 1 A. piceusstutzen die Vermutungvon MAURER (1975), 
daB die Art gunstige Lebensbedingungen nicht nur an exponierten Hang-
lagen, sondem generell in extensiv genutzten Gebieten und BrachflAchen 
findet. MAURER, der MAnnchen in mehreren Seggenriedem fing, muBte 
die Frage offen lassen, ob er damit auch den Wohnbereich der Art erfaBt 
hatte. Eine intensive Nachsuche an den Grenzen der Brenne zeigte nun, 
daB  FangschlAuche im  wechselfeuchten Molinietum und unter Weiden-
gebusch  bis  nahe an  den  Rand  der Altwasser angelegt  werden.  Die 
Besiedlungsdichte nimmt aUerdings stark ab.  Wahrend im  Zentrum der 
Brenne auf einer FIAche von  30x30 cm  durchschnittlich 25 SchlAuche 
gezahlt wurden, findet sich im Uferbereich noch ein Schlauch aut 3-4 m2 • 
. (Vg!. die ·untypischen" Fundortangaben in der "Harten Aue" bei THALER 
& STEINER 1989). 
23 Tab. 1 Artenliste. BodenfallenfAnge (d"  . 9 . imm) und HandfBnge (H) an den 5 Probestellen 
B  A,  A.z  ~.  F 
Atypidae 
1  Atypus piceus  (SULZER, 1  n6)  14.0.2 
Dictynidae 
2  Dictyna uncinata THORELL, 1856  1.0 
The rid  i id ae 
3  . Enoplognatha oVata  (CLERCK, 1757)  0.1  1.0 
4  Enoplognatha thoracica  (HAHN, 1833)  0.1 
5  Robertus lividus  (BLACKWALL, 1~)  1.0 
6  RobertUs rieglectus  (O.P.-CAMBRIDGE, 1871)  1.0  6.1  3.0 
~ 
Erigonidae 
7  Araeoncushumilis  (BLACKWALL, 1841)  1.0 
8  CeralineHa brevipes  (WESTRING, 1851)  1.0 
9  Ceratinella brevis  (WIDER, 1834)  1.0  2.0 
10  Ceratinellascabrosa  (O.P.-CAMBRIDGE,1871)  1.1 
11  Diploceptlaluslatlfrons ·(O.P.-CAMBRIOGE, 1.863)  37.20  3.0  32.16  47.15 
12  Oiplocephalus picinus  (BLACKWALL, 1841)  5.3  0.2  7.3 
13  Erigonella hiemalis  £BLACKWALL, 1  Q41)  1.0  0.1  1.0  2.3 
14  Glyphesis servuh.ls  ·(SIMON, 1881)  0.1  1.1  1.2 
15  Gonatium rubellum(BLAGKWALL, 1841)  0.1  0.1 
16  Gongylidium rufipes  (SUNDEVALL, 1829)  1.0 
17  Masosunctevalli  (WEStRING,1851)  2.0  1.0 
18  Micrargus herbigradus(BLACKWALL, 1854)  1.1  6.3  12.3  3:4  4.0 
19  Pelecopsis radicicola  (L KOCH, 1875)  2.0  1.0 
20  Peponocranium orbiculatum  (O.P.-CAMBRIDGE,1882)  1.2 B  Al  ~  ~  F 
21  Pocadicnemis carpathica  (CHYZER, 1894)  1.0  1.0 
22  Silometopus bonessi  CASEMIR, 1970  37.17 
23  TIso vagans  (BLACKWALL, 1834)  0.1 
24  Trichoncus hackmani  MIWDGE, 1955  5.1 
25  Walckenaeriaacuminata BLACKWALL, 1833  1.2  0.1 
26  Walckenaeria a1ticeps  (DEN IS, 1852)  0.1 
27  Walckenaeria atrotibialis  (O.P.·CAMBRIDGE, 1878)  4.0 
28  Walckenaeria dysderoides  (WIDER, 1834)  1.0  1.0  0.2 
Linyphiidae 
29  Agyneta ramosa  JACKSON, 1912  6.2  4.0  3.0 
30  Bathyphantes gracilis  (BLACKWALL, 1841)  1.0 
31  Bathyphantes nigrinus  (WESTRING,1851)  1.1  0.3  1.1 
N  32  Bolyphantes alticeps  (SUNDEVALL, 1832)  1.0  (}1 
33  Centromerus leruthi  FAGE, 1933  1.0  1.1 
34  Centromerus sylvaticus  (BLACKWALL,1841)  7.2  23.6  18.2  2.4  12.2 
35  Diplostyla concolor  (WIDER, 1834)  25:21  25.20  36.20  50.23 
36  Drapetisca socialis  (SUNDEVALL, 1835)  H  H  0.1  1.0 
37  Floronia bucculenta  (CLERCK, 1758)  1.1 
38  Helophora insignis  (BLACKWAlL, 1841)  H  1.0  3.3  8.4 
39  Lepthyphantes cristatus  (MENGE,1866)  1.2  1.3 
40  Lepthyphantes flavipes  (BLACKWALL, 1854)  1.0  3.5 
41  Lepthyphantes mengei  KULCZVNSKI, 1887  0.1 
42  Lepthyphantesminutus  (BLACKWALL, 1833)  0.1 
43  Lepthyphantes pallidus  (O.P .-CAMBRIDGE, 1871)  1.0  7.4  2.0  5.0  4.1 
44  Lepthyphantes tenebricola  (WIDER, 1834)  9.10 B  A,  ~  Aa  F 
45  Unyphiahortensis SUNDEVALL,1829  0.1 
46  Unyphia triquI8l:is(CbEACK, 1757)  H  H  H  H  H 
47  Macrargusrufus  (WIDER,1834)  0.1 
48  Micronetavi8l:ia  (BLACKWALL, 1841)  2.0  6.5  2.1 
49  Nerieneclathrata  ESUNlJEVALL, 1829)  1.0  1.0 
50  Neriene mantena· (CbERCK, ., 758)  1.0 
51  PorrhommalativeJaTAETZEL, 1956  0.1 
52  Saaristoa,abnormis  (BLACKWALL, 1841)  1.0 
53  Sy,edra gracilis. (MENGE. 1866)  6.1  ·2.2  8.6  4.0 
Araneidae 
~ 
54  Araneusmarmoli8us  CL.ERCK, 1757 (1.  pyramidatus)  H 
55  Argiopebruennichi. (seopou, 1772)  H 
Tet rag nath id  ae 
56  f?aehygnatha clercki SONDEVALL, 1823  0.1  4.2  2.2 
57  PachVgnathalisteri  SUNOEVALL, 1830  15.14  4.12  4.8  1.0 
58  Tetragnatha montana SIMON, 1874  0.1 
MetiGiae 
59' MetelliAasegmentata  (CLERCK, 1757)  0;2  H  H 
H ah ni id a'e 
60  i Hahnia pusllla C.L KOOH, 1841  3.1  8.5  12.2  6.0 
P isau ri dae 
61  Pisaura mitabilis·· (CL.ERCK, 1757)  0.1 
Ly cosidae 
62  AloJil8COSapwlverulenta  (CLEACK, 1758)  8.1  0.1 
63  Arctosa lutetiana  (SIMON, 1876)  10.4.2 B  A,  ~  Aa  F 
64  Aulonia albimana  (WALCKENAER, 1805)  43.13 
65  Hygrolycosa rubrofasciata  (OHLERT, 1865)  1.0.1  13.1  11.2 
66  Pardosa amentata  (CLERCK, 1757)  0.1  18.9  8.4  1.0 
67  Pardosa lugubris  (WALCKENAER, 1802)  1.0  12.0  2.4 
68  Pardosa lugubris - Gruppe  4.0 
Pardosa "Iugubris" -Weibchen  0.40  0.3 
69  Pardosa palustris  (UNNAEUS, 1758)  1.0 
70  Pardosa pullata  (CLERCK, 1757)  1.0  6.0 
71  Pirata hygrophilus  THORELL, 1872  4.1  3.0  130.29  2.0 
72  Pirata latitans  (BLACKWALL, 1841)  0.2 
73  Pi rata piraticus  (CLERCK, 1757)  0.1  2.2 
74  Pirata piscatorius  (CLERCK, 1757)  0.1 
I\)  75  Trochosa spinipalpis  (F.O.P.-CAMBRIDGE, 1895)  2.0  ..... 
76  Trochosa terricola THORELL, 1856  5.6  13.1  2.0  1.0  5.2 
Anyphaenidae 
77  Anyphaena accentuata  (WALCKENAER, 1802)  0.0.1 
Eusparassidae 
78  Micrommata virescens  (CLERCK, 1757)  H 
Gnaphosidae 
79  Drassodes pubescens  (THORELL, 1856)  3.0  1.0 
80  Zelotes latreillei  (SIMON,1878)  2.1 
81  Zelotes petrensis  (C.L KOCH, 1839)  2.2 
82  Zelotes subterraneus  (C.L KOCH, 1833)  2.1  3.0 
Clubionidae 
83  Clubiona germanica THORELL, 1871  H 
84  Clubiona lutescens WESTRING, 1851  2.0  1.0 B  A1  ~  ~  F 
Liocranida~ 
85  Agroeca brunnea  (BLACKWALL, 1833)  0.1  5.2  4.3  3.3 
Zoridae 
86  Zora spinimana  (SUNDEV  ALL, 1833)  2.2  2.0  1.1 
Thomisidae 
87  OxyptUa stomaria(PANZER, 1810)  1.0 
88  Oxyptila praticola  (C.L KOCH, 1837)  3.0 
89  Oxyptila trux  (BLACKWALL, 1846)  5.1  7.0  2.1 
90  Xysticus criststus  (CLERCK, 1757)  0.1 
Philodromidae 
I\)  91  Thanatusformicinus  (CLERCK, 1757)  1.0 
co  Salticidae 
92  Evarcha arcuata  (CLERCK, 1758)  H 
93  Evarcha f1ammata  (CLERCK, 1758)  H 
94  Phlegra fascista  (HAHN, 1826)  0.0.1 Waldstandorte 
Standort A1: 
313lndMduen; 41  (+ 3) Men; 11  Famlllen. 
Famlllenspeklrum  ~n %): Erigonldae 26,8; Unyphlldae 24,4; Lyc08ldae 19,5; Tetragnathldae 
7,3;  Gnaph08ldae,  Thomlsldae  4,9;  theridIIdae,  Hahnlldae,  Clublonldae,  Uocranldae, 
Zorldae, 2,4. 
Standort A2: 
383lndlvlduen; 38 (+ 4) Men; 11  (+ 2) FamUIen. 
Famlllenspekirum  ~n %):Erigonldae 31,6; Unyphlldae 23,7; tycosIdae 21,1; Tetragnathldae 
5,3; Cictynldae, theridIIdae, Hahnlldae, Plsaurldae, Uocranldae, Zorldae, Thomlsldae 2,6. 
Standort Aa: 
222lndividuen; 32 (+ 2) Men; 9 (+ 1) FamUien. 
Famllienspeklrum  ~n  %): Unyphlldae 43,8; Erlgonldae 21,9; Lycosldae 12,5; Thomisldae 6,3; 
theridiidae, Tetragnathldae, Hahnlidae, Clublonidae, Uocranldae 3,1. 
Standort F: 
235lndMduen; 25 (+ 1) Arten; 6 Famlllen. 
Famlllenspektrum  ~n  %):  Unyphlldae  56;  Erlgonldae  24;  Lycosldae  8;  theridiidae, 
Tetragnathldae, Anyphaenldae 4. 
DieSpinnengemeinschaften der vier  Waldstandorte sind grob als "Feucht  ... 
waldzonosen"  zu  charakterisieren,  spiegeln  aber  im  einzelnen  recht 
differenziert  die  unterschiedllchen  Feuchtigkeits- und  Belichtungs-
verhMnisse wider. Bel BerOcksichtigung der BelichtungsverMltnisse Ahneln 
sich  die Faunulae von  ~  und  Aa  (z.B.  Auftreten  von  56  P.  clercki, 
66  P.  amentata,  70  P.  pullata),  ~ei  BerOcksichtigung  des  Feuchte-
gradienten  die  von  Al  und  ~  einerseits  (hOhere  Feuchtigkeit,  z.B. 
14G. servulus, 65 H. rubrofasclata, 73 P~  plraticus), von Aa und F anderer-
seits (z. B. 38 H.lnslgnis, 40 L.ftllvipes). Einige Arten wurden in A1-Aa, nicht 
aber  im  FeldgehOlz,  dem  troekensten  Standort,  nachgewiesen  (z.B. 
29 A. ramosa, 31  B. nlgrlnus, 85 A. brunnea, 89 O. truX). 
Bemerkenswert  ist  das  Auftreten  von  53  S.  gracilis  an  alien 
Waldstandorten. Die meisten Funde dieser Art stammen von ''Xerotherm-
standorten",  THALER  (1983)  gibt  Felsenheide  als  charakteristischen 
Lebensraum  an.  Im  Maingebiet  hat  Verf.  die  Art  ebenso  wie  in 
vorliegender Untersuchung in einer Hartholz-Aue nachgewiesen. 
Die Spinnengemeinschaften der drei Auwaldstandorte lassen kaum 
Ahnlichkeiten mit denen anderer untersuchter  Auwalder erkennen: sowohl 
die  "intakten"  Auwalder  in  Niederosterreich  (THALER  et.  al.  1984), 
Nordtirol  (STEINBERGER  &  THALER  1990)  und  in  der  Schweiz 
29 (MAURER 1989), wie auch die abgedammten Auwalder der Donau bei 
Wien (THALER & STEINER 1989) beherbergen von Artenspektrum und 
Dominanzstruktur her andersartige Spinnengemeinschaften. 
SCHLUSSBEMERKUNG 
Die  Ergebnisse  vorliegender  Kurzuntersuchung  zeigen  erneut,  daB 
Spinnengemeinschaften  mit  groBer  TrennscMrfe  Unterschiede  in 
Habitatstruktur  und  Mikroklima  widerspiegeln.  Sie  zeigen  Oberdies, 
daB  Spinnen  durch  ihre  Verbreitung  am  FadenfloB  auch  kleinste 
Inselhabitate spezifisch nutzen kl>nnen. 
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